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Los Sres. suscriptores de fuera que 
durante este raes de Junio, no hayan 
remitido el importe del primer semes-
tre de este año, que vence en fin del 
corriente, se les participa que á prime-
ros de Julio se les girará por el importe 
de todo el año. 
Se ruega á los Sres. Corresponsa-
les remitan fondos del tota! del. primer 
semestre en libranza del giro mutuo, 
descontando gastos de giro 
o - I E L Q U I U E S J m m 
No somos nosotros de los que cree-
mos á D . Melquíades hombre t e m i -
ble capaz de resoluciones heróicas. 
Sabemos que de la pobreza en que 
nació hubo de escalar, allá en Astu-
rias, una med ian í a económica , que 
dejóse en Madrid á los pocos a ñ o s , 
cuando conquis tóse la represeniación 
de distintas importantes c o m p a ñ í a s , 
y, porque sabemos estoy que en los 
primeros años de su vida, cuando v i -
vía en estreches, quiso representar la 
derecha del partido republicano, es-
timamos, que m á s que. un arranque 
vixU..y...deds¡vo en el camino de re-
conquistar la repúbl ica , significan 
sus arrogancias radicales de hoy y el 
paradógico abrazo á Pablo Iglesias, 
nueva or ien tac ión , para i r , por cami-
no más largo en demanda del ideal 
de ser Presidente del Congreso y M i -
nistro del Rey. Nos explicaremos. 
Hace muchos años , que el señor 
Alvarez ha venido diciendo que la 
forma orgán ica del Estado es acci-
dental. 
Esta dec la rac ión , repetida en casi 
todos los discursos, sin necesidad, 
porque no es precisa para sostener 
ideas de libertad y democracia, i m -
plica, en: el Sr. Alvarez, que sabe, 
muy bien, lo que dice, un algo, y ese 
algo, es, la preparac ión del paso de 
meridiano político, con la menos pér-
dida posible de su seriedad por la i n -
consecuencia. 
Nos afirmamos en esto, además , 
por otras'razones fundamentales. 
De cuatro ó cinco años á esta par-
te, háse venido diciendo, que D. Mel-
qu íades hab ía de ser e! sucesor de 
Moret. Esta noticia, rodada cien ve-
ces por la prensa, j a m á s , que sepa-
mos, mereció una rectificación del as-
turiano ilustre. A l contrario. In ic ia-
do el bloque, D. Melquíades fué el 
propagandista m á s elocuente y m á s 
activo de sus excelencias y no puede 
decirse, que. el bloque, acaudillado 
para el ntiro^ 
por Moreí , autor de ia ley de jurisdic-
ciones, y que tiene en su historia lo 
de la crisis del papelito, y otros m u -
chos errores, pudiera, representar pa-
ra hombre tan listo, la enca rnac ión 
genuina de la libertad y de la demo-
cracia 
Pero, se fué Moret, y D. Melquía-
des vio por el suelo todas sus ilusio-
nes. De entonces acá, fuese incuban-
do el hombre terrible. 
¿Hay motivos de órden ideológico 
para ello? No. Canalejas, el hombre 
más radical de la M o n a r q u í a , regen-
ta el poder. Kn perfecta lógica don 
Melquíades, si en el órden de las ideas 
fuera hombre convencido bañar íase 
en agua de rosas. Lo que, en Moret 
era, una hipótesis, á fuerza de fanta-
sía debiera presumirse, ahora, una 
realidad. 
Y, sin embargo, con Canalejas en 
el poder, que declara/ diariamente, 
que no ha olvidado nada de su pro-
grama, y cuando faltaban muy po-
cos días para que se abrieran las Cor-
tes.se nos presenta el asturiano insig-
ne, del brazo de Iglesias, convertido 
en ciudadano Nerón. , . . , . / . 
¿l is que siente don Melquíades 
cuanto ha dicho? Nó, de sentirlo, per-
dería mucho en el concepto de h o m -
bre, perspicuo. D. .Melquíades, cree 
más , en Canalejas que en Moret: lo 
que tiene es, que, con Moret, iba en 
automóvi l á la presidencia del Con-t-
greso y, con Canalejas, ésta, por aho-
ra? básele desviado. Este, es, el secre-
to, á voces, de su actitud. 
Sin embargo, o p o n d r á n algunos, 
el acto de ahora, que lo desvía del ca-
mino supuesto, implica que ese hom-
bre siente con fuerza la idea republi-
cana, y éste, es un nuevo error. Don 
Melquíades , no siente más idea, que 
la de encumbrarse'. Roto el bloque, 
seguir abrasado á él, sería estulticia 
[y por eso ha tomado otro camino, 
que se dirige'al mismo sitio. En ese 
m i t i n , es bueno recordar, que ha d i -
cho de nuevo que la forma de gobier-
no es accidental: y si bien ha expre-
sado que la -Monarquía es incompa-
tible con la libertad y con la demo-
cracia, estima, que Canalejas va á 
demostrar lo contrario, y se guarda 
para entonces ePdecir, que debido al 
empuje del partido republicano, es 
decir á su empuje, se ha democrati-
zado la m o n a r q u í a ; y como, en su 
sentir, la forma de gobierno es acci-
dental, para ese día guarda la evo-
lución 
E n el ín te r in , y, estando, á Dios 
y al diablo, quiere ver, abroquelado, 
en el radicalismo, como se desen-
vuelve Pablo Iglesias en quien supo-
ne gran fuerza coaligadocon Lerroux 
y. hombre previsor, estima, que. por 
si llega el caso, no deba cogerle sin 
paraguas 
Así es, como lucha pi 
D. Melquíades . 
a patria 
LA LIRA ESPAÑOLA 
K MOSQUITO DE íñ TROMPtTILLñ 
Minisíril de la ronchas y picadas 
mosquito pustillón, mosca barbero; 
hecho me tienes el testuz harnero, 
y deshecha la cara á manotadas. 
Trompetilla que toca á bofetadas, 
que vienes con ropón contra mi cuero, 
cupido pulga, chinche trompetero, , 
que vuelas comezones amoladas. 
¿Por qué me avisas, si picarme quieres? 
que pues que das dolor á los que cantas, 
de casta y condición de potras eres. 
Tú vuelas, y tú picas, y tu espantas 
y aprendes del cuidado y las mujeres 
á mal quitar el sueño con las mantas. 
F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS. 
ANGÉLICA 
Angélica es (9 prenda de mi amor; 
Angciica es la niña que yo adoro; 
es como una figura de Watteau. 
sobre un fondo de oro. 
Con sus manos más blancas que jazmí-
y con su rostro de color de rosa [nes 
pasea pur los jardines 
en que la brisa llora. 
Sobre la blanca fuente cristalina 
-en ia que el agua cae en un tazón • 
de plata, se asemeja á una infantina 
con su rostro teñido de arrebol. 
iíay la grave cadencia en la enramada 
de un eco dolorido..-
una cadencia suave, delicada, 
un dulce trino. 
Angélica pasea por la rotonda 
del jardín que está en flor, 
en tanto que una fuente. allá en la fronda, 
musita dn calderón...,,, . 
MANUEL SAÑUDO 
Marchena, Agosto 190Q 
^ : , • • , . „ . 
EEECHAS E IZiEEDAS 
X. X 
No tienen razón las derechas á quejarse 
de que las izquierdas se impongan, por que 
dicho sea en verdad, las izquierdas se mani-
fiestan, las izquierdas van á los comicios con 
arrogancia y gallardía y las derechas no hacen 
absolutamente nada por disputarles ei terreno. 
Los hombres de orden en que sumamos 
las derechas y los partidos monárquicos de la 
actual monarquía principalmente el conserva-
dor, nó luchan como deben luchar; y de ahi, 
que en las grandes circunscripciones triunfen 
las izquierdas por mayoría relativa, que no 
por la mayoría de los ciudadanos que se en-
cuentran en la plenitud de sus derechos ¡40 
rail votos! en Madrid, Ji;^ junado ¡a candida-
tura antidinástica, y figuran más de 100.000 
electores en el Censo. Lo mismo ha .ocurrido 
en las demás^poblaciones.' W»^"«ÍW 
En otro orden, cuando la manifestación 
de Madrid promovida por Sol v Orcega pa-
seáronse 20,30, 40 mil personas, 50, 60, mil. 
vamos, el número que quisiera la imaginación 
de los organizadores. 
¿Que número es ese en una población de 
60J.OOO habitantes? 
Pues apesarde eso triunfan. ¿Por qué? 
Por la apatía, por la desidia, por el egoismo', 
por esa enfermedad que corroe á las clases 
que por ser amantes del orden entienden que 
hay que no salir de casa cuando se dá el des-
orden. 
Y claro está, los que alborotan parecen 
los más, siendo los menos y triunfan, poco á 
poco, en cuantas demandas hacen, y en estos 
casos, en los casos de triunfos, las clases con-
servadores firman exposiciones y escriben ar-
tículos de periódico en contra, pero, como la 
primera es fuerza en actividad, en marcha y 
ia segunda fuerza, pasiva, inerte, que no lucha 
en contra de la otra fuerza, de aquí, que, ten-
ga que soportar las conquistas de aquella. 
Hemos visto muchas manifestaciones pú-
blicas dirigidas por caudillos populares y en 
ninguna hemos notado que vaya la mayoría 
del pueblo. 
Y, por elemental lógica, hay que convenir, 
que, si, hay dos ideales y se lucha por el 
uno y por eí otro no, que, lo natural , es que 
venzan los que trabajan. 
No se puede dejar, en estos tiempos mo-
dernos de lucha de controversia de propagan-
da en eí mitin, en el libro, en el periódico, y 
en el teatro, el campo solo, hay que hacer vida 
de ciudadanía una vez que no podemos parar-
nos, sin que nos empujen, ni dejar, el sitio de 
las ideas que profesamos, por que, enseguida, 
lo ocupa otro; y si petrificados seguimos, y no 
vamos, á la calle al mitin, á la manifestación 
y á los comicios con ia fuerza de las convic-
ciones y el ardor del cumplimiento del deber 
no achaquemos á nadie, que ei radicalismo, 
escalón á escalón, avance, hasta enseñorearse. 
Si tenemos conviccioTies dé lá bondad de 
nuestras ideas si creemos que nuestras doctri-
nas son las mejores para el reinado de la paz 
dé la normalidad y el bienestar públicos, no 
cumplimos con nuestro deber con la actitud 
que observamos. 
Que no es cosa, que, nos dén aquello, que 
en la lucha incruenta por eí derecho no sea-
mos capaces de conseguir. 
Modernicemos, pues, nuestras costumbres 
hagamos uso, en todo caso, de los medios 
que nos concede la Constitución, que los de-
beres de dudadanía son deberes sacratísimos 
que no se deben renunciar, y cuando en con-
ferencias mitins, periódic )sí libros, teatro, ma-
nifestaciones y votaciones cumplamos con 
nuestro deber, si io que perseguimos es justo, 
equitativo, moral y honrado no hay que te-
merle á los que quieran derrotarnos, que la ra-
zón, bien sostenida, triunfa siempre. 
NO CAE E L GOBIERNO 
Vivimos en el mejor de los mundos. No 
hay día en que no tengamos en el calenda-
rio a lgún suceso polilico nacional ó ¡ocal 
de importancia. 
Para el día de la apertura de la Cortes 
anunciaban nuestros zaragozanos la caida 
del Gobierno, como $¿ asunto de tal impor-
tancia estuviey-a sugeio á ia impresioytabi-
hdad nerviosa de ios que ven con gusto que 
este pobrepais vaya á la ruina. 
Canalejas con todos los proyecto rad i -
cales que í rae^y qui¡;á por la circustancia 
detraerlos, está asegurado por ahora, en 
el poder. 
La crisis que derr ibó a l gran Maura, 
el antecedente de la predicación bloquista 
y : la propaganda hecha posferiorme7ite 
con motivo de I d crisis de Mar-o obligan 
á demostrar que la Sfonarqniatés compati-
ble con ¿a democracia, como la democracia 
es compatible con iiz'religión, según podrá 
observar, iodo el que quiera, si sé toma la 
molestiade definirlos vocablos de religión 
y' democracia. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
No hay, por otra parte, que temer que . 
Canalejas se salga de las prescripciones : 
constitucionales, entre otras rabones por- \ 
qMeJajxm&Üiuriún purdc toÉpMij^i j 
precepto de que la religión Católica Apos-
tólica. Romana, e? la del Estado, está por 
hoy exento de todo peligro. 
No creemos tampoco, que don Antonio 
Maura haga más oposición a l Gobierno 
que la puramente doctrinal. Los liberales, 
por otra pariet si bien están envueltos en 
atmósfera de anarquia en el sentido de 
cuanto se refiere á las jefaturas^ no es 
hora de que consigan con cualquier 
maquiavelismo, oirá cosa que afirmar á 
Canalejas, que hay necesidad de verlo en 
el desarrollo de sus aptitudes gubernamen-
tales: y como, además hay necesidad de 
quitar del horizonte dos ó tres nublados, 
que no son nublados, ni nada pero, que en 
fin los radicales hánios titulado grandes 
problemas nacionales, no es de temer si \ 
poneynos al servicio de nuestra imaginación 
la lógica, que haya por ahora, y en unos 
meses, crisis ministerial. 
Las fuerzas republica7ias. finalmente, 
van a las Cortes á combatir á Maura y 
trabajar por que pierda la serenidad Ca-
nalejas que es hombre que le echará agua 
al vino de la revolución, y como Maura 
7\o puede volver, lo menos, en un par de 
años, y el éxito de la caida de Canalejas 
seria de los republicanos que conseguirían 
con ello, hacer ver que no es viable nijigún 
gobierno de la monarquía, por el expresa-
do motivo y por que los republicanos hoy 
no tienen más fuerza efectiva que la vocal, 
que puede convertirse en fuerza destructo-
ra, no ocur r i rá la caida de Canalejas, ape-
sar de todos los pesares, y teniendo tam-
bién en consideración r no se Irala de ar-
gumentos de poco peso ! que con estas Cor-
tes, yio se puede gobernar sin la compla-
cencia de í2pjí í^rt 'a r; n t i 
Y... el que no lo vea ó no lo entienda, 
asi, hab rá de equivocarse mucho. 
A el |iemt2a.^ &q B| ¿ otftfiO iOS5MWr 
C O L O Q U I O S 
— Decíamos ayer.... 
—Decía, empleando un simii, que hemos 
echado un sueño regular; una siesíecita polí-
tica de cuarenta años^ casi. 
—¿Política, dice V.? No esperaba yo que 
entrara para nada la política en nuestra dis-
cusión, toda vez que siempre se ha mostrado 
V. refractario á mezclarse en ella. 
—Eso tiene el juzgar por las apariencias. 
De propósito he provocado y esperaba tal 
objeción para decirle, de una vez para siem-
pre, que cuando la palabra política salga de 
mis labios sin adjetivos que la modifiquen, 
ha de entenderse que hablo de la buena y 
recta política, esto es, el arte de gobernar, y 
no de esa otra rancia política española, intri-
gante y subjetiva, retratada en esta definición 
que he encontrado hojeando un viejo dic-
cionario. «La política es un animal bípedo 
que raciocina y sirve á Dios, en términos 
que no se ofenda el diablo;-» con la agravan-
te de que nuestros modernos políticos, con 
rarísimas excepciones, toman muy á pecho 
la última parte de la definición y á ella se 
atienen con olvido de la primera. 
—En vista de esta declaración ¿será in-
discreto preguntarle á qué partido político 
está V. afiliado? 
A ninguno de los que V. conoce, por más 
que esto parezca un contra sentido. 
—Luego V. los cree todos igualmente ma-
los, ó habla V. de política sin creer en ella. 
—Yo hablo poco de política y en cambio 
la practico, según mi entender, cuanto cmis 
fuerzas alcanzan. Pero como sobre esto ha-
bría mucho que hablar y es cuestión pura-
mente personal que á nadie interesa, basta 
con lo dicho como aclaración necesaria. 
—Bien; respeto su reserva. ¿Y á cuento 
de qué saca V. á relucir la política? 
—Me explicaré. V. no ignora que los an-
icqueranos, unos como hijos y otros como 
hijastros, todos hemos permanecido largo 
iiempo bajo la tutela política de un insigne y 
rrande hombre cuya preocupación constante 
fué el hacer amigos, é hizo tantos que gastó 
en ello y ellos energías para dotar á varios 
hombres. De modo que en lo polínco hemos 
sido hasta hace poco tiempo menores dé edaá 
y para nada hemos tenido que ocupamos de 
nuestro patrimonio, cuya regencia con otras 
no ligeras cargas ét llevaba sobre sí con tanta 
desenvoltura con aprobación de todos. Esta" 
nuestra vagancia política nos produjo un 
enmohecimíento, una especie de modorra 
mental que cegandoy- enterrando en verde 
nuestra inventiva, dió por resultado el desa-
rroilode un vicio que llamaremos automa-
tismo, pasividad intelectual, rutma, puesto 
que nuestra facultad pensante no tenía que 
aplicar su actividad ai manejo de la cosa 
pública. Y esta rutina política, credendo con 
el tiempo, vino á ejercer cierta influencia 
refleja en nuestras facultades creadoras de 
tal manera que si no quedaron anuladas, 
porque esto no es posible, descendieron á 
un lugar tan secundario que impotentes para 
levantar ia losa de plomo que sobre ellos 
pesaba, no podían desarrollar su fuerza y 
fueron debilitándose hasta el extremo de 
no sentirlas palpitar siquiera. 
—En mi vida he oído teoría más extrava-
gante de la que parece deducirse que nuestro 
atraso depende únicamente de no haber he-
cho política en cuarenta años. ¿Y que tiene 
que ver la política con la agricuitüraj con ia 
industria, con las artes, con todo lo que 
constituye la vida de los pueblos.? 
—En España, nada; pero todas esas cosas 
tendrán que ver con ella tan pronto como 
dejen de ser hueras las frases política hidráu-
lica, política financiera} proteccionismo; et-
cétera etcétera. Y muchas de esas realidades 
de que V. hablaba y que yo me voy á permi-
tir criticar someramente, adolecen de que en 
su estudio y preparación no se ha desechado 
por completo el vicio de rutina, pues no se 
destruye en un día la obra de medio siglo. 
—Creo que exagera V. las tintas oscuras 
y parece que de propósito hace V. resaltar 
mucho los defectos sin dar lo suyo á las ven-
tajas. ¿Qué me dirá V. de la Caja de Ahorros, 
por.ejemplo? 
—Que es una excelente institución; que es 
acaso lo mejor que tenemos en Antequera 
pero que apesar de todo no llena enteramente 
sus fines. ¿No ha leido V. alguna de las me-
morias que anualmente publica? 
—Si; he visto resumen de operaciones 
que acusa un movimiento más que regular y 
revela vida propia y próspera. 
—Yo también he visto las cifras y las en-
cuentro superiores á mis cálculos; pero me he 
fijado además en que el Consejo de adminis-
tración hace notar y no en tono de satisfac-
ción, la abundancia de imposiciones de rela-
tiva importancia y la encases de las pequeñas, 
lo que traducido al lenguaje vulgar quiere 
decir que allí vá más el duro del sujeto, sino 
rico, medianamente acomodado que el cénti-
mo del pobre bracero para quien principal-
mente se crean esas Cajas; y á renglón se-
guido y en corroboración de este aserto, se 
establecen varios premios para las imposi-
ciones más importantes en el sentido de su 
pequenez. 
—V. no vé más que eso y no observa el 
numero de víctimas que la Caja ha arrebata-
do á la usura. 
—Porque me hago cargo de este hecho 
(que si solo es bastante para que deseemos 
que la caja exista eternamente) es por lo que 
digo que aurque no llena enteramente su 
fin, es lo mejor que tenemos. Lo que yo 
pretendo hacer constar es que la clase obre-
ra no acude á la Caja en la gran proporción 
que debia acudir, sino en exigua minoría 
^Las causas? Al final las veremos, si es que 
íiasta el final tenemos lectores. 
JUAN DI: ANTEQUERA, 
del A . - A l final de m¡ anterior, artículo 
apareció una errata (creo que fué mia) que 
el buen sentido de los lectores habrá salva-
do. Donde se lee «será alguno de mis m u -




Ya hemos recibido del insigne acadé-
mico de la Lengua y biógrafo de Pedro Es 
pinosa Excmo. Sr. D Francisca Rodríguez 
Marin, hijo adoptivo de esta Ciudad ofre-
cimiento de colaboraren eí número ex-
traordinario que se proyecta Je HERALDO qE 
AMTEQUERA. 
Por las impresiones que tenemos, el 
número va á resultar brül mtísimo. pues 
además de contener trabajos de los mejores 
escritores contemporáneos el text-j irá ilus-
trado can distintas fotografiar. 
ALFILERAZOS 
Nos t¡uiére regenerar 
el Gobierno en dos momentos: 
la Patria se va a salvar 
con, tan solo, rotular 
las iglesias y conventos. 
• , • • • / 
Ferri que es hombre de vista, 
cree que, con ía monarquía, 
convivir r^uy |)i€r^ podrki; 
el régimen áoAaíistá. 
Días atrás, afirmaba &l Popular 
que de no estar, cierto incendio asegurado 
un industria! hábríase aiyujnadf^ , 
y ríOTgámé. tal dicho á murmurar: 
¿pero se puede un incendir) asegurar? 
Yo creo, que debieran losi patricigs 
que aseguran incendios (na edificios) 
dedicarse áMabof más'meritoria 
y, tal vez, alcanzaran mayor gloria 
haciendo á la Sociedad, otros servicios. 
Políticos que queriendo 
subir de nuevo al poder, , 
sin cesar, andáis diciendo 
que el Gobierno va á caer, 
¿sabéis, lo que tales tretas, 
os pueden proporcionar? 
Pues ¡desacreditar 
vuestro oficio de profetas! 
PIÑUELA 
Un acto p laus ib le 
limo. Sr. D. José Benavides, hoy Canóni-
go Chantre de la Catedral de Plasencia; edu-
cado en esta su Ciudad natal; en modesta cu-
na nacido; que por méritos propios ganóse 
consideración y prestigios en la Ciudad Eter-
na, y merecido con justicia allí ocupar cargos 
á las grandes intelectualidades reservados; ar-
tista poderoso de la palabra, que descolló con 
éxito brillante en la Cátedra Sagrada en edad 
temprana, cuyos discursos Henos de fé por ia 
causa santa de la religión de Cristo, compla-
cidos los de su tiempo recordamos; hoy en 
plena madurez, y tras larga vida de trabajos 
llena, de su Antequera querida se recuerda, y 
le dá un testimonio de amor por su cultura, 
asociándose á la idea de formación del Museo 
Arqueológico en proyecto (idea pregonada y 
no cultivada,) cuyos ecos en su corazón de 
artista vibraron, allá en las lejanías donde hoy 
'fiíoFa.í-^.vi ^ i o r j m ' x ^ áu.fj 'lédín'ii ob ;j 
El Sr. Benavides, con un desinterés que le 
honra, ofrece para el Museo objetos muy va-
liosos, de épocas antigua y moderna. Con 
ellos robustecerá la colección reunida, así d i -
fundiendo la llama del progreso artístico, y 
hace á la vez un llamamiento á las inteligen-
cias sensibles á sugestiones de cultura. Sirva 
esta nota de ejemplo y estímulo para los ante-
queranos. 
Felicitémonos todos, y felicitemos al señor 
Benavides por donación tan plausible como 
meritoria, dirigiéndole un voto de gracias en 
testimonio de ferviente simpatía. 
MARTIN ANSON. 
Antequera 6-14-910. 
LA m m c i i m m m m 
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En nuestro anterior número , hubimos 
de publicar muy acertadas indicaciones 
respecto de ia creación de la medalla con-
memorativa del Centenario del Capitán 
Moreno citándose con tal motivo fas perso-
nalidades que podrían ostentarla de oro, 
plata y cobre, conforme á lo que se hi-7 
ciera en análogo cáso en Zaragoza y otras 
poblaciones. 
Nuestro estimado papiro Gómez 
Morales, yá hubo de tomar la iniciativa 
para el particular de la aludida medalla, 
hace algunos meses, en artículo insertado 
en estas columnas. 
Las indicaciones á que nos hemos refe-
rido' antes, no restan en modo alguno su 
indiscutible mérito á la feliz iniciativa" del 
Sr. Gómez; antes al contrario, la robustecen 
puesto que abundando en los mismos con-
ceptos, amplianlos y aportan antecedentes 
que son de conveniencia conocer. 
, Por tanto, el aplauso no puede regatearse 
ni al Sr. Gómez, ni al querido amigo de 
quien partieron las generosas indicaciones 
reiendas. Ambos estuvieron inspirados en 
el más noble deseo. 
Sobre las cartas y telegramas recibidos 
contestando á las excitaciones hechas por e! 
Ayuntamiento de nuestra Ciudad para conse-
guir que se la dote de guarnición, cartas y te-
legramas de que dimos cuenta sucintamente 
en nuestro número anterior tenemos que aña-
dir las siguiente: • | 
Del General Echagüe 
He conferenciado con Ministro Guerra cu-
yo general inspirado mejores deseos ofréceme 
acudir ahí pronto oficial ingenieros para infor-
marle obras necesarias cuartel, ver campo ins-
trucción, tiro y maniobras. Saludo afectuosa-
mente Ayuntamiento esa noble Ciudad reite-
rando señores firmantes telegrama testimonio 
amistad.—Echagüe. 
Del Sr. Gómez Llombart 
Recibido cariñoso telegrama satisfáceme y 
hónrame en extremo misión que me enco-
miendan. Gestionaré con todo entusiasmo lo-
gro justísimos deseos esa noble Ciudad: visi-
taré Sres. Presidente Consejo y Ministro Gue-
rra y daré cuenta resultado. 
Del Sr. Gasset 
A mi regreso de un viaje, encuéntromesu 
telegrama referente al destino de tropas á esa 
localidad y con esta fecha lo pido al Minis-
tro de la Guerra con verdadero ínteres. 
DelSr. DávilaBertololi 
Interésanme vivamente los legítimos de* 
seos y justificadas aspiraciones de esa Ciu-
dad cuyos propósitos secundo continuando 
mis gestiones cerca del Gobierno y muy par-
ticularmente del Sr. Ministro de la Guerra para 
conseguir la dotación de tropas que con \n-
sistericia vertimos solicitando. 
Del Marqués de Barzanallana 
Recibido su telegrama y de sus compañe-
ros: desde luego pueden Vdes. contar con mi 
modesto concurso cerca del Gobierno: tenga 
seguridades ese pueblo al que yo profeso sin-
gular estimación desde que era niño: me pon-
dré de acuerdo con mis compañeros y me 
conceptuaré dichoso si consigo serle útil en 
algo. 
• *'\ \\ gfcítii H", -.ún&ilryi ím lonviu» OÜ- ítf/. 
HERALDO DE ANTEQUERA en nombre de 
la Ciudad consigna la gratitud de ella á los 
expresados señores de quienes espera mucho 
por sus valiosísimos ofrecimientos, y hace 
constar que Antequera lleva en su lema el 
Muy Noble y Muy Leal porque en todo tiem-
po ha sabido corresponder á los beneficios 
que se le han hecho. 
El Subseéretario de la Guerra 
General Tovar. 
Este distinguidísimo general contesta á las 
excitaciones de Antequera, diciendo que, por 
su parte, tendrá mucho gusto en hacer cuanto 
le sea posible en favor de la pretensión for-
mulada de destinar fuerzas del Ejército á nues-
tro cuartel de Infantería, y que celebrará se 
consiga el resultado que se pretende. 
Antequera, por nuestro conducto, le que-
da muy agradecida al bravo é ilustre general. 
a Lfl JUVENTUD ftNTEQUtim 
• mu 
Acércanse las íiestas\del heróico Capitán 
Moreno gloria de esta Ciudad, y el elemen-
to joven debe dar señales de vida preparándo 
por su parte algún número pára los festejos. 
Hay en nuestra juventud hombres ilustra-
dos que valen mucho y es de honra para An-
tequera que en los días próximos, en que he-
mos de ser visitados por distintas importan-
tísimas personas, dén señales gallardas de vi-
da, para que se sepa que la tierra de Pedro 
Espinosa, de Luis Martínez de la Plaza, de 
Cristobalina Fernández de Alarcón, de Victo-
rína Saens de Tejada, de Trinidad de Rojas y 
de tantos otros ingenios insignes, tienen aún 
hijos que saben conservar lucidamente sus 
merecidas glorias. 
Allá en tiempos de Pedro Espinosa, cuén-
tase que á Antequera la llamaban la Atenas 
andaluza, y si bien hoy, que nos encontra-
mos en periodo de resurgimiento literario, no 
podemos aspirará tan honroso título, debe?-
mps hacer porque la aurora que dibuja el 
aliento de los jóvenes se coaviena en día 
expléndido. 
Los pueblos cuando tienden ácngranJe -
cerse tienen por heraldos á los escrLores y á 
leí icq 
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ios artista?, y viceversa: Cuando van á de-
cae, artistas y escritores, parece que se ex-
tinguen. Hay en Anteqaera, muchos hombres 
ííustradosí pléyade, pudiéramos decir, pero á 
fuerza de no hacer nada, vaJga la frase, van 
enmoheciendo sus facultades, y cuando quie-
ren hacer uso de ellas, ya no es tiempo, por-
que han perdido el :gusto y el hábito y han-
se hecho premlosoá pará producir. Y'como 
los tiempos son de avance, de movimiento, 
de lucha, nos quedamos zagueros en perjui-
cio de la Antequera de nuestros amores. 
Hay» pues, si no queremos ser un pueblo 
muerto que trabajar, que luchar, y á esta lu-
cha noble y elevada excita HERALDO DE AN-
TEQUERA á la juventud ilustrada, que es mu-
cha. 
Ahora, que el triunfo no está, como vul-
garmente se dice, detrás de la puerta. El friun-
ÍO lo dá el trabajo persistente, la voluntad de 
hierro. El que se proponga llegar á la meta, 
llega. El estudio y el eterno emborronar cuar-
tillas hacen llano el camino de la gloria. No 
importa que nuestro primer trabajo no valga 
ni el segundo, ni el centésimo. la gimnasia in-
telectual nos dará robustez para la lucha y 
llegaremos. Como no iremos á ninguna parte, 
es, si con las ideas lozanas y la sangre hir-
viente de la edad juvenil, no marcamos nues-
tra existencia en la vida. 
Sería conveniente formar una tertulia lite-
raria, yá que no un aíeneito y llevar á ella, 
trabajos y discutirlos y educar la voluntad pa-
ra que nos afirme en los ideales de belleza y 
de regeneración. 
Sabemos, que, al comienzo, se luchará con 
dificultades, que no agradará á nuestros gus-
tos, porque vivir sin hacer nada, es muy su-
gestivo. También es sugestivo fumar el opio 
que envenena; y así como la primera copa de 
un licor fuerte nos produce un mohín de dis-
gusto y luego de acostumbrarnos hay quien 
llega á ser borracho, asi el estudio y el ejer-
cicio del arte y de la literatura puede hacernos 
hombres capaces de gozar en su ejercicio. En 
tonces, estamos ya en camino de poder llegar 
á la meta. 
X. X. 
£i General López Dom¡n|uez 
Nuestro director ha recibido ya unas cuar-
tillas de! venerable é ilustre malagueño Ge-
neral López Domínguez para honrar el ex-
traordinario que preyectamos con motivo del 
Centenario del Capitán Moreno. 
No hay que decir el agradecimiento que 
sentimos hacia dicho señor, por haber deferi-
do á nuestro ruego. 
"ex-joven republicano'* 
Suscrito por este pseudónimo, hemos re-
cibido un articulo dedicado á fa crítica de un 
trabajo que "un repórter,, publicara en nues-
tro anterior número, y á ponderarnos las ex-
celencias del régimen republicano. Poco falta 
al autor para garantizar, que si la república 
imperara en nuestro p.iis, cada néne que v i -
niera al mundo nos traería un canastito con 
un millón de pesetas. 
Sea de ello lo que quiera, nosotros publi-
caremos con mucho gusto el articulo, si el co-
municante nos dá su nombre, que si así lo 
quiere, reservaremos; pero este periódico no 
inserta trabajos de ninguna clase que lleven 
el anónimo por firma. 
AL REGIDOR DE ANTAÑO 
Hemos vuelto á recibir otras cuartillas 
del buen señor que tán aferrado se halla 
al pseudónimo. 
Dice que está dispuesto á discutir y á 
vencer á HERALDO DE ANTEQUERA en la 
discusión á que retarámos,sobré cuestiones 
administrativas locales;pero lo hará concia 
condición de que han de.emplearse armas 
nobles, de lo cual duda. 
A este concepto, acompaña otros el co-
municante, que nos abstenemos de caliri-
car. 
Ahora bien; acude, ó dice que acude al 
palenque el regidor de antaño. Pide cortesía 
y nobleza á HERALDO para la lucha, las 
cuales, debía saber de antemano que no 
habrían de tallarle: y en cambio su saludo 
de combate es el insulto. 
Ante esa manera de presentarse, no se 
ios ocurre contesiarotra cosa, que si antes 
Temos pedido su nombre al Regidor de 
Kntaño, hoy se lo exigimos, pues resulta 
nuy poco gallardo insultar, ocultándose, 
"as el anónimo. 
El Jueves no se celebró cabildo por fal-
. de número habiéndose convocado para el 
bado. 
Alcaide accidental 
El Viernes se hizo cargo de la Alcaldía 
por ausencia de nuestro particular amigo el 
alcalde D. Antonio Casaus. nuestro también 
particular amigo D. José ALa Espinosa Ro-
dríguez. 
Hemos recibido el tercer número del 
Diario 'de Avisos de Córdoba, con cuyo 
querido colega establecemos gustosísimos 
el cambio. 
DE COLABORACION 
Mí LIRA ROJA-.. 
j , 
Fantasía 
¿Teacuerdas? . . . era primavera, .auirde-
cia: el rúbeo sol, iba ocultando su refulgen-
te cabellera tras de ia vasta montaña que se 
extendía á nuestra vista, bañando de oro !as 
crestas de los montes lejanos, que apare-
cían vagos, confusos, y declinantes, hasta 
perderse, en lo infinito; en el horizonte azul 
como tus ojos, rosa como tus mejillas, y la 
parte de la granítica montaña, no bañada 
por Vebo espirante, semejaba tu umbría ca-
bellera de ébano... 
T ú , recostada sobre la falda de un mon-
tecillo; yoá tus pies, te recitaba una poesía. 
Servíanos de alfombra, las humiiues, y 
nítidas margaritas, campanillas, v amapo-
las, que abrían temblando, sobre su finísi-
mo tallo, sus coroias matizadas de púrpura; 
y envueltos en el perfume embriagador, 
que el Aura traía en sus invisibles a las, de ge* 
llurnbas. \ioIetast lirios, romero, tomilíov 
rosas silvestres, que allá en las agrestes ca-
ñadas de la sierra, servían de ornamento á 
los bordes de sus espantosas simas... 
/Fe acuerdas?... yo te leía una poesía, 
que escribí para tí, en la que puse todo el 
fuego de m¡ ardorosa pasión... todo el cari-
ño, de mi alma... 
En ella te declaré mi amor, loco, deli-
rante, peroamor místico, amor que solo 
expresan los ojos ó la poesía..¡amor que na-
ce'en el alma y al morir muere con ella A 
No se si fué causa de mi fantasía: me 
pareció que de tus ojos de safir, brotaron 
unas gotas de ámbar que silenciosas, roda-
ron por tus mejillas, yendo á ocultarse en 
los rojos claveles de tus labios... 
Crei, ingrata, que me amabas; creí rer-
en tu llanto, la exteriorización de un alma 
grande, capáz de comprender la mía, y llo-
ré,., lloré contigo lágrimas de placer... 
Quise sellar nuestro amor, puse mis ar-
dientes labios, en los tuyos frescos como 
las fresas, y brotaron dos besos; tu, te re-
sististe, entre ruburosa. y confusa te fuiste 
de mi lado unos instantes, que yo también 
ansiaba, para recriminarme la falta que 
había cometido un limonero, nos pres-
taba, sus olorosas flores de azahar, simbo-
lizando la pureza. 
La luna en tanto, asomaba majestuosa 
su melancólica y nacarada faz, navegando 
en mares de plata y de safir...; 
Nos cojinros de! brazo,tú. regañando rñ\ 
atrevimiento, y yó,pidiendo ser perdonado, 
abandonamos, aquel paraíso, en el que tan 
feliz había sido breves momentos... 
En la umbría de la selva, con cántico 
amoroso, trovaba un ruiseñor; sonrieron 
nuestras almas.., nuestros labios solvieron 
á unirse y un beso muy quedo resonó. 
' Allá, la luna seguía navegando silencio-
sa los mares de plata y de safir 
H O Y 
Hoy, miro en torno de mí; solo reina el 
vacío; empiezan á brotar hilillos de plata en 
mi cabeza,siento frió en el corazón... lloran 
mis ojos... y veo mí alma, quedentrode 
mi ser yace inerte. . . imuriócon mi amor...! 
Ellá, lejos de mí, hame olvidado: sobre 
mi mesa, en desurden, veo un áibun de so-
netos; cuando abro la ventana de mr habi-
tación, el viento los hojea, y al chocar unos 
con otros, parecen quelanzan dolorosos que-
jidos... ¡todos tienen U misma dedicatoria, 
A ELLA á la ingrata!... sobre el tintero una 
pluma enmohecida.... pétalos de un clavel 
que me diera una noche, que recordar no 
quiero, y una lira polvorienta, ¡rota, y en-
vuelta, en mis marchitas ilusiones. . ' . . ! 
SALVADOR CEANO MARTÍN 
Antequera 17-6-1910. 
DE LA JUNTA DEL CENTENARIO 
Se celebró á las nueve de la noche del 
martes último, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, presidiéndola el Sr. Coman-
dante militar, D. Carlos Campos, como pre-
sidente honorario, teniendo á su izquierda al 
efectivo Sr. Romero Ramos, y á su derecha 
al Alcalde. Asistieron ios Sres. Juez de Ins-
trucción D. José Carrasco Reyes; García Gal-
vez; Rosales; Saavedra; Lería; Pérez Solano: 
Ortega Muñoz de Toro; Talavera, García Ber-
doy; Gallardo; Rodriguez del Corral; Fer-
nandez; Jiménez del Pino; Tímonet; Bores; 
Ruiz Miranda; Castilla Rosas; Pozo; Maríin de 
la Cruz; Narvaez; Leal; Ramos Herrero; Pal-
ma; Ruiz Ortega; Herrero; Fernandez Carre-
ro; Zavala; Cantos; Lanzas; Martínez: Lara 
Vilchez;Muñoz Gozálvez; Rosales (D.Rafael:) 
y el secretario de la Junta, Sr. León Motta. 
Léese el acta anterior, que es aprobada. 
El Sr. Romero Ramos, dá cuenta de los 
trabajos realizados por ia comisión organiza-
dora, desde la fecha 5de la sesión última, y 
del viaje á Madrid verificado por él y otros 
tres miembros de la misma, los Sres. Rojas 
Arreses; Muñoz Gozálvez y León Motta, para 
ofrecer á S. M. el Rey el cargo de Gran Pro-
tector, y pedirle su apoyo, á la vez que reca-
bar el concurso del Gobierno. Expresa, que 
diariamente recibe fondos de cuerpos-milita-
res contribuyendo á la suscripción para los 
gastos del Centenario. 
Entre los donantes,-merecen mensión es-
pecial los jefes y oficiales del batallón de re-
serva y caja de recluta de Antequera, los cua-
les contribuyen con un día de haber. 
Se lee solicitud suscrita por D. Rafael 
Chacón Enriquez, por cierto redactada en tér-
minos muy elevados, ofreciéndose á pintar 
un cuadro representando el momento subli 
me en que conducido al patíbulo el heroico 
antequerano en la Ciudad de la Alhambra, se 
le hace encontrar con su familia enlutada en 
la Puerta de Elvira. Dicha obra de arte que-
dará propiedad de Antequera, cuna de su au-
tor. Este pide quinientas pesetas para aten-
der gastos indispensables á dicha obra, que 
él no puede sufragar dada su desgraciada si-
tuación económica. El Sr. León Motta, mani-
fiesta que hay que reconocer la grandiosidad 
del pensamiento pues la escena que el artista 
trata de llevar al lienzo, es de las más paté-
ticas que tiene aquella tragedia memorable. 
Está en antecedentes de la escasés de recur-
sos del Sr. Chacón, y considera justificado 
su ruego de que se le faciliten medios para 
cubrirlos gastos más esenciales. En suma,se 
declara partidario de aceptar en principio la 
proposición del Sr. Chacón Enriquez. 
El Sr. García Berdoy se expresa en aná-
logos términos deseando que pueda llevarse 
á efecto el proyecto, aunque teniendo en 
cuenta los grandes gastos que supone la rea-
lización de los diversos números ya acorda-
dos del programa de las fiestas conmemora-
tivas, y el relativamente poco dinero que has-
ta hoy se ha reunido. 
Hablan sobre el mismo asunto, los seño-
res Saavedra, Casaus, Talavera, Castilla y 
otros, acordándose en definitiva, que si cu-
biertos los gastos hasta ahora comprometi-
dos, hubiere sobrantes fondos se apliquen ai 
proyecto del referido pintor, para lo cual 
quedó aceptada en principio su propuesta, 
en la parte que tiene relación con las faculta-
des de la Junta. 
El Sr. Romero Ramos, dá detalles de los 
trabajos que ejecuta la Asociación de ia Pren-
sa para organizar los Juegos Florales, y con 
tal motivo,léanse los temas de que estos cons-
tarán, las bases para"el certamen y nombres 
de las personas que han de constituir el jura-
do calificador. Todo ello es aprobado acor-
dándose que se publique en HERALDO DE 
ANTEQUERA. 
Entre los temas aludidos.^se establece 
uno con el título, Canto á la muerte del 
Capitán Moreno, para el cual se solicita 
premio de la Junta; ésta acuerda concederlo, 
y que sea en metálico por la suma de dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Se somete á discusióu el lugar de empla-
zamiento de la estatua al héroe. 
(Es asunto este del cual se venía hablan-
do ha tiempo, siendo muy contrarios los cri-
terios, pues existían cuatro tendencias; una, 
mantenedora de que fuese la Plaza de San 
Sebastián el sitio agraciado; otra que lo fuere 
el llamado de S. Agustín; la tercera aspiraba 
a que en la explanada de S. Luis se levantare 
el monumento, y por último, otra pretendía 
que este se colocare en el Paseo de Alfonso 
Ante la imposibilidad de colocar cuatro 
^ estaf uas. se acuerda someter á votación se-
| creta el asunto. El Sr. Martin de la Cruz, ani-
| mado de excelente deseo, intenta unir volun-
tades, v propone que se abra una especie (fe 
I plebiscito en HERALDO DE AKTEQUERA. 
adonde pueda acudir todo el que quiera dar 
opinión en el particular, y como era de creer 
que acudiría personal que aportase buen ele-
mento de juicio, ello facilitaría la resolución 
de la Junta; pero como el Sr. Martin de la 
Cruz notara entre los concurrentes impacien-
cia por resolver el asunto en el acto, quizás 
con el no censurable propósito de evitar que 
siguiere discutiéndose sobre el tema, retira la 
proposición, v en su consecuencia se procede 
á votar secretamente. Por trece votos triunfan 
los partidarios del Paseo de Alfonso XIIl; hay 
que reconocer que estaban muy divididas las 
opiniones, pues, todas las reseñadas tenden-
cias obtuvieron buena votación. 
Quedó, pues, resuelto que el monumento 
se emplazará en el hermoso paseo; con ello 
terminó el acto, en medio de extraordinaria 
animación y alegría. 
+ * • 
Creemos que el sitio designado, es el 
más hermoso, pintoresco y artístico que ha 
podido elegirse. Cualquiera de los otros tres 
lugares, ofrecen, á nuestro juicio, marco muy 
reducido, sobre todo los de S. Sebastián y 
San Agustín. Por otra parte, ninguno de los 
tres, nos dan el conjunto de poesía que ha de 
ofrecernos la esbelta estátua, erguida entre 
bosques de flores, yedras y palmeras, mos-
trando su arrogancia ante la ciudad^ noble, 
como si pretendiera avisarla de que cien ve-
ces más que tuviera que sucumbir su hijo 
insigne por el honor de su patria, siempre 
moriría con orgullo y gloria. 
A continuación inseríamos los acuerdos 
de la Junta, ratificando los de la Asociación 
de la Prensa, en cuanto sé refiere á los Juegos 
Florales. 
T6MAS V PREMIOS 
PRIMERO: Canto á la Patria.— Poesía 
con libertad de metro, y cuya extensión no 
exceda de doscientos versos. 
Premio de honor: Flor natural. Para éste 
tema, se ha pedido también premio á S. M. el 
Rey D. Alfonso XIIL 
SEGUNDO: Los guerrilleros en la 
guerra de la Independencia.—Trabajo en 
prosa que no exceda de veinte cuartillas. 
Premio: Ha sido pedido al Excmo. señor 
Ministro de la Guerra. 
TERCERO: Glorias de la Infantería 
española,—Trabajo en prosa que no exceda 
de cuarenta cuartillas. 
Premio: Ha sido pedido al Excmo. señor 
General Jefe de la Sección de Infantería del 
Ministerio de la Guerra. 
CUARTO: Antequera ante las desdi-
chas de la Pátria. -Trabajo en prosa, que 
no exceda de veinte cuartillas. 
Premio: De la Excma. Diputación pro-
vincial: 250 pesetas. 
QUINTO: El Capitán Moreno, modelo 
de abnegación, fidelidad y patriotismo. 
—Trabajo en prosa, que no exceda de veinte 
cuartillas. 
Premio: Ha sido pedido al Regimiento de 
Melilla, cuerpo brillantísimo á que pertenecie-
ra el héroe, y en el cual pasa revista de pre-
sente. = r.lfó fi5binifei> Bi shsq^fiml 
SEXTO: Canto á la muerte del Capi-
tán Moreno.—Poesía, con libertad de metro 
cuya extensión no exceda de ciento cincuenta 
versos.. 
Premio: De la Junta del Centenario: 250 
pesetas, 
SEPTIMO: Resurgimiento moral, eco-
nómico é intelectual de Antequera,-
n i S E n M PWS^ qUe n0 exCech de cuarenta 
Premio: Del Excmo. Ayuntamiento- ^ 50 
pesetas. * 
Coadiciones del Certamen 
Primera: Los trabaja fj» ser incito, v .^r i to . 
eu .d.uma caMellano. Hebíendo oelem^r dtó uno Éé 
ello, un tema, igaai a ^ u . «pare™ n„ H soltr(. ^ f e . 
'V ^ o r p p a ñ a ^ cernido y r-nníeni^o el 
nombre, apellidos, dominlio del autor v tema á « é 
concurre. 1 
Segunda: obro., no I z a r á n m-ma. rübri, „. ni 
iod.cac.on alguoa que reírte el nombre ,M autor. 
Tercera: Los autores ^ . n i i r á n - s n s h K . ^ , rf-
ñor Pres.dente de la Juuta del Centenario del Oapitím 
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tíareno, D. Jos^ Remero Ramoe, calle, de Trinidad de-
Hojas. D Ü m e r u 25. 
Cuarta: Kl plazo «i* adn-íaiiin para todas Us obm^. 
« iooprorrogabíe y terminará á las T2 de la n o e h e tfal 
25 de Julio del O í r r í e n i o aao. en'endieodose pre^eota-
das dsniru de di<'fiO tériuiiiu. ln~ que ames de ÍU ven-
»;iniienlo. se depositaren en la adroiaistracidn de co-
rreos del punto de origen, cuja circunstaociA acredi-
t a r a el remitente. 
Ouinta: .Solo se abrirá el sobre que ostente el mis-
mo lema del iisl&jo premiado, quedando loe demás á 
disposición de sus autores por-espacio de dos meses a 
«umtar desde la fecha deí reparto de p r e i n K M 1 proee-
diéndose luego «in abrirlo^, h qneinar los que no hayan 
-ido recogidos. 
Sexta: I^a Junta se reserva el derecho de conceder 
en cada lema, de acuerdo coa el informe de los señores 
Jurados, el numero de accésits qne juzgue oportuno. 
Los nombres de lo« airtores que merezcan esta distin-
ción no *e publicarán sin consentimiento de los inte-
resados. 
Séptima.- Los premios correspondientes á temas 
que quedasen desiertos, po-irún ser adjudicados como 
segundo premio, á trabajos quo los merezcan en otros 
temas. 
Octava: Los originales de las obras premiadas, que-
darán en poder de la Junta y esta se reserva el derecho 
de imprimirlos. 
Novena: La solemne sesión de Juegos Florales y ad-
judicación de premios, habrá de celebrarse á las nueve 
de la noche del diez de Agosto próximo, en el Circulo 
Recreativo de esta Ciudad. 
Décima: En el acto de la adjudicación, se leerán 
solo los trabajos que el Jurado designo. 
Undécima: Be considerarán que renuncian al pre-
mio, losautorcs que no concurriendo á la adjudicación, 
tampoco lo reclamen en el término de dos meses. 
Duodécima; Todo autor que quebrante el anónimo, 
directa ó indirectamente, anles de la publicación del 
fallo, será excluido del certamen 
Decimotercera: Conocido el fallo, la Comisión orga-
nizadora podrá abrir él sobré que contenga el nombre 
del poeta premiaíio con la Flor natural, al cual se invi-
tará para que de acuerdo con la Comisión expresada 
designé la Reii'm de la fiesta. 
Décimocuarta: De no adjudicarse ia flor natural, ó 
en caso de (fué el poeta premiado no se presente por lo 
menos con tres días de anticipación al de la celebración 
dd certamen, la comisión organizadora se hará cargo 
de designar la Reina de la Fiestas, quien á su vez podrá 
elegir la Corte que halla de acompañarla. 
Décimoqúinta; Quedan excluidos de tomar parte en 
e! certamen los señores que forman el Jurado. 
Jurado Calificador 
Presidente: 
D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
Vocales: 
D. Eduardo León y Serralvo. 
D. José Romero Ramos. 
D. José León Motta. 
Secretario de! Jurado: ; 
D. Narciso Diaz de Escobar. 
L E O N Y S E R R A L V O 
Leemos en un periódico, con motivo 
de acuerdo adoptado por la Diputación 
provincial, á propuesta de nuestro querido 
amigo y compañero, el director del gran 
diario malagueño, E l Cronista, D. Eduar-
do León y Serralvo. 
El Centenario del Capitán Moreno 
«Terminado el despacho de la orden de! 
día, la presidencia sometió á la considera-
ción de los señores diputados varios asun-
tos que estima urgentes. 
Leyóse una patriótica exposición del 
presidente de la comisión que organizados 
festejos con motivo del Centenario del Ca-
pitán Moreno en Antequera, interesando un 
premio para los Juegos Florales que han de 
celebrarse en dicha ciudad. 
Pide la palabra el señor León y Serral-
vo para apoyar el escrito, diciendo que, tra-
tándose de un asunto patriótico, y de ciu-
dad tan importante como Antequera, que 
merece toda clase de simpatías, entiende 
debe accederse á lo que se solicita. 
Una vez aprobado, dijo el señor León 
que podia autorizarseá la Presidencia para 
que fijase la cantidad que estimase oportu-
na. 
El señor Durán entiende que debe fijar-
la, la corporación. 
El señor León y Serralvo teniendo en 
cuenta la situación'angustiosa porque atra-
viesa la Diputación, propone que se con-
ceda para dicho fin, la cantidad de 250 pts. 
aprobándose por unanimidad.» 
Nuestro Obispo 
Nuestro muv ilustre paisano el sabio y 
virtuoso Obispo' de la Diócesis nos ha en-
lado carta muv expresiva, que agradece-
rlos mucho, también para nuestro extraor-
dinario. 
£ 1 Ministro de la Guerra REVISTA CÓMICA 
El ilustre general Aznar, Ministro de U 
Guerra se ha servido acceder á nuestros de 
seos enviándonos para el extraordinaria 
que tratamos de publicar pronto un hermo 
so trabajo. Gracias expresivas. 
SeSION MUNICIPAL 
Presidió el Sr. Espinosa, y asisten los 
Sres. Romero: García Talavera: Cabrera; 
García Gálvez: Rey; Cuadra; Rojas Pareja: 
Berdoy: España; León Motta y Villalobos. 
Se lee el acta de la anterior que es apro-
bada. 
Se acuerda no admitir al conserje de la 
Casa de Caridad, la dimisión que de su car-
go ha presentado, hasta que le hable el se-
ñor Alcalde. 
Se leyó una carta del soldado en Nador 
Segismundo Escarda pidiendo un donativo 
en concepto de antequerano, acordándose 
que se haga lo propio que se hiciera en ca-
sos análogos, con motivo de la campana 
de Africa. 
Se nombró comisionado para la presen-
tación de un quinto en Málaga, á don Ma-
nuel Nogueira Jiménez. 
Se acordó haber oido con satisfacción 
un oficio de D. Alberto Koch, dando gra-
cias por su. nombramiento de hijo adopti-
vo de Antequera. 
Fueron aprobadas las siguientes parti-
das de gastos: 
Forros para tapizado de sillones 42^75 pts. 
Compostura carro limpieza, 4Í25 pts. 
Riego de calles, 39'25. 
Cuatro cuentas del hospital Mayo, 1199,77. 
Obras en Cruz Blanca y S. Agustín, 112*35 
id. en el arresto municipal, 7*25. 
id. en la Casa Capitular, 37*65. 
Gastos en el acto de administrar el Viáti-
co á los presos, 60*47. 
Alojamiento de caballos y G. Civi l , 14. 
Imprevistos:—Gastos de transporte de paja 
y cebada para los sementales, 20. 
Se acorde) dejar sobre la mesa hasta la 
sesión próximat una factura de tapizado de 
sillones, ascendente á 548 pesetas. 
Se leyó oficio de gracias del Sr. Rodrí-
guez Marín, por su nombramiento de hijo 
adoptivo y se acordó que conste en acta el 
gusto con que ha sido oido por la Corpo-
ración. 
Se leyeron las contestaciones á la peti-
ción de guarnición que en otro lugar inser-
tamos. 
Dada cuenta del enorme descubierto 
que resulta al arrendatario del arbitrio de 
Pesas y Medidas, previa discusión, en que 
intervinieron los Sres. García Berdoy, Ro-
mero Ramos. Rojas Pareja y León Motta, 
se acordó, con vista de las clausulas del 
pliego de condiciones, incautarse de ia fian-
za prestada por D. José M.a González del 
Rincón; requerirlo para que la reponga an-
tes del próximo miércoles, y, nombrar i n -
terventor que se incaute de ia recaudación 
diaria de dicho arbitrio á D. Santiago Ro-
dríguez Zambrano. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. García Berdoy propone ia cele-
bración de una íeria anual en Villanueva 
de la Concepción en los días 15. r6 y 17 de 
Agosto próximo, acordándose de confor-
midad. 
El mismo señor, pide que se nombre 
una Comisión que reciba el cadáver de don 
Antonio Perea Muñoz, y aceptada ia pro-
posición se designó á los Sres. León Motta. 
Garcia Berdoy, Cuadra Blazquez; García 
Talavera y García Rey. 
El mismo edil recuerda á la Corpora-
ción que habiéndose acordado anterior-
mente denunciarel encabezamiento deCon-
sumos existente, debíase notificar á la Ha-
cienda pública tal resolución y así se 
acuerda. 
A propuesta del Sr. García Calvez se de-
terminó instalar un urinario en la Calle 
Chimeneas esquinas á la de Lucena. 
Oficinas municipales 
Desde mañana las horas de oficina en 
nuestra casa Ayuntamiento son de 8 á 12 y 
de lás 20 á las 2'l. Las oficinas y el Salón Ca-
pitular hánse establecido en las habitaciones 
de verano. 
Para cuanto se refiere al servicio del Ce-
menterio, quedará diariamente después de las 
horas de oficina, una guardia. 
Por fin quiso el reputado 
asturiano don Mequiades 
asomar de sus doctrinas 
los conceptos radicales 
y de su fácil palabra 
ía frescura inimitable. 
En el mitin del frontón 
hizo de gran odio, alarde 
contra los trusts que le pagan 
por su defensa (ya saben 
los del trust, azucarero, 
la defensa que Ies hace 
de sus grandes intereses 
el ilustre don Melquíades) 
por pesetas, veinte mi!, 
¡cuatro mil duros! cabales 
que cobra todos los años 
para después insultarles. 
Atacó á ía plutocracia 
v cobra de sociedades 
cual la del fe r ro á Bilbao, 
(el ca r r i l aquí no cabe) 
diez mil pesetas al año 
en monedas bien sonante?. 
Habló muy mal de los ricos, 
sin que por ello rechace 
asuntos del Banco hispano 
y otras varias entidades, 
cuyos pobres accionistas 
tienen grandes capitales; 
¿Y de la Tabacalera? 
Reniega, más, que de nadie; 
más después, no le repugna 
que coloque á sus compadres, 
le dé estancos á viuditas 
y otras várias nimiedades. 
Es para él, Canalejas, 
simplemente, un botarate, 
por su proceder artero 
en luchas electorales; 
mas, esto tampoco importa, 
para que le nombre alcaldes, 
gobernadores de Oviedo 
y cuanto falta le hace 
para salir Diputado, 
aunque sea con acta grave. 
A ios gobiernos monárquicos 
manifiesta despreciarles, 
aunque, cuelan á su hermano 
por puerta, de boca-calle 
en la judicial, carrera; 
y á un su representante 
lo colocan en Asturias 
y cobra sesenta mi l reales; 
la contribución de Mieres, 
la cobra un tío de Melquíades 
y para tener, en fin, 
sus parientes y compadres 
colocados en Asturias 
con sueldos harto envidiables, 
dice la mar de monadas 
aquel verbo incomparable. 
Más, á pesar de lo expuesío 
avisa, que, á todo trance 
nos quiere regenerar 
con programas radicales; 
y yo entiendo, que, debiera 
él, así, regenerarse 
que, según expuesto queda 
Falta bastante le hace... 
[Con que á tus «corbatas^ chico, 
desprendido, D. Melquíades! 
JIMENO. 
Sección religiosa 
D o m í n í e a quinta d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
Ya no es Moisés n i los Profetas quienes nos La-
bkui: el Dios de Moisés y el rey de los profetas el 
(jue nos instruye ron plenitud de luz. de certeza y 
de unión. Ktjo auf.rn divo oobÍB. Es el Señor de la ley, 
el que nos enseña Jo que la ley exige de nosotros; no 
se contenta con arreglar el exterior y contener la 
mano: llega basta la reforma del corazón Vosotros sa-
béis que ha dicho á los antiguos no matareis y yo os 
advierto, queno debéis irritaros sin motivo- os prohi-
bo todo deseo criminal, todo pensamiento de vengan-
za, toda palabra de desprecio é injurias al prójimo, 
Y quien no temblará, viendo á Jesucristo, aquel 
divino legislador, qne vino Á establecer en la tierra la 
la ley de la caridad perfecta. Condenar al fuego al que 
dijese á sus hermanos, «Tu eres fátno» ix>s interpre-
te» dicen que la palabra fatuo se pone en el Evange-
lio en vez de todas las calificaciones odiosas que lle-
gan hasta deshonrar al prójimo y ofenderle en su 
reputación: pero es necesario con venir que esta terri-
ble sentencia Heus ertt yehenne vjnis debe hacer 
temblar á aquellas personas que no hacen más que 
ínrar, y cuya boca esU llena de maldiciones. Este 
vicio e?» tan común que no creo podré dispensarme 
de luaicarlo en esta dominica. 
(CUARENTA H GR ASI 
Del i8 al 22. IglesiadeS. Francisco 23 al 25, Iglesia 
de S.Jnan Bautista. En este Domingo tercero, de mes 
Ejercicios de la V. O T. de S. Francisco en los Capu-
chinos á las 6 Sí-rmon á cargo del P R Camilo de lb i . 
El 2t á las 6 de la mañana, solemne función á San 
Juan Bautista, siendo orador el R P Clemente de Are-
Uano Capuchino. 
A las 11. misa solemne con Exposición y proce-
sión claustral en la Colegial, bendición y reserva. 
L . L . V . 
Efemérides istgqaeraqag 
S S de J u n i o 
1734—Tomaron posesión de los cargos 
de familiar y alguacil mayor del Tribunal 
de la Inquisición los señores don Diego 
Jusé Chacón de Rojas y don Juan Chacón 
de Aguílar. 
1862—Tuvo lugar en Málaga la adjudi-
cación de premios por un jurado califica-
dor, en favor de las clases pobres, por ac-
ciones virtuosas y rasgos de abnegación. 
Entre ellos mereció uno de 4000 reales, 
en mérito á su laboriosidad, honradez é 
ingenio, D. Pedro Martinez Rivera, natural 
y vecino de esta ciudad, que era conocido 
vulgarmente por D. Pedro Gabino. — Este 
industrial tuvo su establecimiento en la casa 
43 de la calle de Estepa.—Habiendo queda-
do huérfano, siendo muy niño, solo en el 
mundo y lanzado en brazos de la fortuna, 
se sintió inspirado por la mágica luz del 
ingenio, dedicando su vida enteraal trabajo 
pero al trabajo de su inventiva y de su inteli-
gencia.—El mismo se instruyó; él hizo de 
su persona profesory discípulo; apenas con 
escasos conocimientos de instrucción p r i -
maría, adquirió algunas nociones de me-
cánica, y haciendo del año un solo dia yió-
sele con la mayor constancia consagrado á 
las operaciones más heterogéneas: desde la 
escultura en madera, piedra y estaño, has-
ta la pieza más pequeña de ebanísteria, to-
do lo abarcó la dificultad desaparecía en sus 
manos; lo mismo construía un arpa, que 
un troquel, que un molde de hierro para 
flores de tela; la vitela de un abanico que el 
molde de metal para vaciar un crucifijo: 
fué la admiración de todos un precioso to-
cador mágico donde no se sabía que aplau-
dir más, si ía belleza de ios edificios corpó-
reos que se transformaban visiblemente 
hasta presentar los encantos de Venecia si 
aquellas góndolas hechiceras y diminutas 
que surcan las tranquilas aguas del Adr iá-
tico... El alba le sorprendía cien y cien ve-
cesen sus difíciles trabajos.—Todavía exis-
ten personas que llegaron á conocer y ad-
mirar este hombre excepcional. 
de Junio 
1896—Se verificó con gran suntuosidad 
el entierro de la Excma. Sra. doña Josefa 
Zulueta y Samá, esposa del Exorno. Sr. D. 
Francisco Romero Robledo. 
tm DE B O R R O S Y PRESTAMOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
12 de Junio de igro. 
I N G R E S O S 
Por 120 imposiciones. . 
Por cuenta de 46 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 8 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 


















C \ F E ECONOMICO 
de superior clase 
En el acreditado establecimiento de do-
ña Lutgarda Frías, á petición de la nume-
rosa clientela que se abastece de su casa, se 
ha puesto á la venta del público, café eco-
nómico, cervezas heladas, vinos de las más 
acreditadas marcas, aguardientes de Ru.te. 
Cazalla, Anís, Cuevas etc. etc.. 
Cuidado con equivocarse—ESTEPA 9 
BANDA MUNICIPAL 
P R O G R A A A del concierto para el domin-
go 19 de Junio de 1910, por la noche en 
e! Paseo de Alfonso XIII. 
OBRAS AUTORES 
El Puñao de Rosas. 
Palmita 
Le Sopne de Amoura. 
Kakc-WaU. 
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